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Al llarg de la histbria el paper de la dona en la conformaci6 
de les diverses societats -tant a nivell social i cultural com 
polític i econbmic- ha estat marginat a un segon pla. La tra- 
dició ha confinat la dona a un protagonisme passiu i de su- 
port a les activitats pensades i executades pels homes. 
El segle XX ha portat grans transformacions que a la vega- 
~ ~ e s u l t a t ,  algunes mane- 
f e n h s  --com la crei- 
, la distiincihbismal entre 
ord del nostre planeta, etc.- que necehten, per 
lnso nibles, solucions urgents que a I'hora de busc 
apMar-les han de tenir en compte, sens dubte, aquell 
dd la població mundlal que s'ha mantingut marginat: les dB- 
es. Fins i tot des de diversos organismes internacionals, co 
les Nacions Unides, s'ha udescobertn la importancia de reco 
neixer i potenciar el paper fonamental de la dona en totes les 
ivitats humanes, tambe en treballs i llocs de responsabilitat, 
poder portar a terme el que s'ha anomenat desenvolupa- ' 
lnt sostenible: aconseguir un desenvolupament econbmic i 
mii que no porti a I'esgotament dels recursos naturals, que 
i necessaris per a la nostra supervivencia i la del nostre pla- 
ta, a la vegada que respecti els drets humans fonamentals. 
4quest monogriific vol donar una visi6 de I'estat actual de 
dicles q u ~  
is; per I'al 
ditzats d~ 
la dona aamón. Per una banda, conte una serie d'a e 
dones a diverses regid I- 
de diversos estudide; I- 
rant els últims bmps per diferents organismedinternac~ona~s. 
que mostren una halitat que demana&ndre mesures per 
m~llorar la condició de est sentit, a nivell Iegls- 
lat~u I juridic s'ha avancat molt en reconbixer en diferents con- 
venis Internacionals (ratificats ja per molts pai'sos) i nac~onals 
la igualtat de drets i d'oportunitats entre homes i dones. Perd 
de la teoria escrita a la priictica, a la vida quotidiana, el camí 
no 6s fiicil. Ens trobem amb barreres culturals i tradicions que 
pesen a I'hora d'afrontar canvis, encara que aquests siguin 
del tot necessaris. Així veiem que a mesura que es puja en 
I'escala d'especialitzaci6 i de responsabilitat -del món polí- 
tic, de I'econbmic, del cultural ...- les dones van perdent la 
seva representaci6; veiem tambi! que la manca d'inversi6 en 
I'educaci6 femenina te relació directa amb I'índex de mortali- 
tat i-ement desco-ió ... 
Des de la declaració per part de les Nacions Unides de I'Any 
Internacional de la Dona, el 1975, i el Decenni de les Nacions 
Unides per a la Dona: Igualtat, Desenvoupament i Pau 
(1975-1985), el treball per corregir les situacions abans esmen- 
tades ha estat molt important: s'han format Cornites de tre- 
ball i s'han iniciat estudis i elaborat estadístiques, ara si, mes 
o menys fiables. També, despres de decades d'ignorar les ne- 
cessitats de les dones, els governs i les organitzacions inter- 
nacionals han, finalment, comencat a reconeixer les dones com 
una clau indispensable per aconseguir I 'aven~ en I'economia 
dels paisos en vies de desenvolupament (PVD). A poc a poc, 
en diferents pobles i ciutats dels PVD les dones estan creant 
els instruments per augmentar la confian~a en les seves pos- 
sibilitats, per cobrir les seves necessitats i les de les seves fa- 
mílies i per fer de les comunitats llocs mes saludables per viure; 
creant, a travbs de xarxes d'enlla~ i de cooperació entre elles, 
el tipus de solidaritat que pot produir el canvi polític i social 
necessari. 
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